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El martes 6 de noviembre de 1984, el candidato republicano, 
R. Reagan, obtenía sin problemas su reelección como Presidente de los 
Estados Unidos, al conseguir 525 votos electorales (59 por 100 de votos 
populares), frente a los 13 votos electorales (41 por 100 de votos popu-
lares) del candidato demócrata, W. Móndale. 
Reagan obtuvo la reelección con uno de los resultados más espec-
taculares de la historia electoral norteamericana, bajo unas cotas de po-
pularidad sólo comparables a las del viejo Presidente Roossevelt. Barrió 
en el Sur, y llegó incluso a vencer en el Medio Oeste, feudo tradicional 
del Partido Demócrata. 
La campaña del candidato republicano estuvo basada en el lema 
«Poco Estado y mucha Defensa», y en tres claves fundamentales, que 
nos dan, asimismo, la llave del éxito: su liderazgo personal, la mejora del 
nivel de vida durante su anterior mandato y el reverdecer del orgullo na-
cional (America is back). Reagan supone para la mayoría del pueblo 
americano la recuperación de la confianza nacional, así como la vuelta a 
las raíces de los Padres Fundadores, desvirtuadas por las dosis de key-
nesianismo de las Administraciones demócratas. Todo ello conlleva, 
como se ha puesto ya de manifiesto, un desfasado control moral, un re-
nacer del puritanismo que recuerda los años 50. En definitiva, Reagan es 
para muchos el espíritu del «american pride» (orgullo de ser americano), 
la exacerbación del «maccarthismo». 
La derrota de Móndale y de Ferrare, la primera mujer candidata a 
la Vicepresidencia de los Estados Unidos, no estuvo restringida a las 
elecciones presidenciales, sino que se hizo palpable también en la nueva 
Cámara de Representantes y en la renovación de un tercio del Senado, 



























Alabama 626.934 640.621 
Alaska 31.408 66.874 
Arizona 243.498 523.124 
Arkansas 397.919 409.946 
California 3.040.600 4.447.266 
Colorado 368.906 650.749 
Connecticut 537.407 672.648 
Delaware 106.650 111.631 
DistColumbia 124.376 21.765 
Florida 1.366.365 1.937.269 
Georgia 870.483 631.470 
Hawai 135.879 130.112 
Idaho 109.410 290.087 
Illinois 1.949.985 2.342.450 
Indiana...; 835.541 1.231.295 
lowa 508.735 676.556 
Kansas 324.974 562.848 
Kentucky 609.687 625.820 
Luisiana 707.981 796.240 
Maine 220.387 238.156 
Maryland 706.327 656.255 
Massachusetts 1.048.391 1.054.390 




























































































Minnesota 897.882 824.007 10 
Misisipí 428.948 439.843 — 
Misuri 917.663 1.055.355 — 
Montana 109.940 191.208 — 
Nebrasca 164.270 413.338 — 
Nevada 66.468 154.570 — 
NewHampshire 109.080 221.771 — 
Nueva Jersey 1.119.576 1.506.437 — 
Nuevo México 164.794 245.191 — 
Nueva Yorl< 2.627.959 2.790.498 — 
Carolina del Norte 875.947 916.949 — 
Dakota del Norte 71.544 175.825 — 
Otiio 1.744.266 2.202.212 — 
Okiahoma 390.292 683.807 — 
Oregón 445.352 555.859 — 
Pensilvania 1.932.392 2.251.058 — 
Rhode Island 185.319 145.576 4 
Carolina del Sur 422.029 445.414 — 
Dakota del Sur 103.909 198.102 — 
Tennessee 781.464 787.156 — 
Tejas 1.779.025 2.433.290 — 
Utah 123.447 435.839 — 
Vermont 81.409 93.443 — 
Virginia 745.600 979.871 — 
Virginia Occ 353.508 326.645 6 
Washington 583.299 763.631 — 
Wisconsin 988.255 1.089.750 — 
Wyoming 49.123 110.096 — 
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489 53.355.081 36.884.702 525 13 
* Fuente: National Journal de 10 de noviembre de 1984. 
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CUADRO 2. 
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Carolina del Norte 






Carolina del Sur 












































































































Total 183 252 
* Fuente: National Journal de 10 de noviembre de 1984, facilitado por el Centro Wasfiin-
tong Irving de los Estados Unidos en Madrid. 
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